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ARRIENDOS DE FINCAS Y EDlFICI:JS
3·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 12
del actual, el siguiente decreto: '
«Con arreglo :á 10 que determina la exc~pción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero' de
mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros, á propuesta del de la Guerra, y de confor-
midad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en autorizar la re-
novación del arriendo por seis años, y renta en cada uno de
ellos de tres mil cuatrocientas catorce pesetas, de la dehesa
denominada Torrubia, que vienen disfrutando los potros de
la Remonta de Granada, y con arreglo á las demás condi-
ciones estipuladas en el expediente incoado al efectoc-e-
Dado en Palacio á doce de noviembre de mil ochocientos
noventav-e-Ms.nía CR'sT¡NA.-.El Ministro de la Guerra,
Marcelo de Azcárraga,»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.írid 17 de noviembre de 1890.
AicÁRRAGA
Señor Inspector general de Adrninistració~ Mi'litar.
Señor Inspector general de Cahallería.
-..-.-
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha T2
del actual, el siguiente decreto:
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y de conformidad con el dictamen
del Consejo de Estado en pleno, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
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Reino, Vengo en autorizar la contratación en arriendo, por
seis años, sin las formalidades de subasta, y como caso com-
prendido en la excepción sexta del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuen-
ta y dos, de la dehesa denominada Torralba, para el servi-
cio de la Remonta de Granada, en el precio de nueve mil
quinientas pesetas anuales, y con arreglo a las demás con-
diciones estipuladas en el expediente incoado al efecto.-
Dado en Palacio á doce de noviembre de mil ochocien-
tos noventa,-MARÍ!> CRISTlNt.-El Ministro de la Guerra,
Marcelo de Azcárraga.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de noviembre de 1890.
AZCÁRlU,G.l •
Señor Inspector general de Administración Militar;




Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio, en 1. 0 del actual, S. l\Le1 Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente d~l Reino,
ha tenido á bren declarar primer teniente de Ejército, tan
sólo para los efectos de retiro, al guardia de ese real cuerpo
Don Mariano Gonzalvo Aríñez, porcontar ro años de per-
manencia en el mismo; y segundos tenientes, para los mis-
mos efectos, á los de igual clase D. Manuel Castel0 y Diaz
y D. Miguel Alfajeme y Pérez, que cuent~n 6 años, con
la antigüedad de 1.0 del corriente, por hall arse com prendi-
dos en el art, 140 del reglamento del cuerpo y real orden
circular deo 7 de enero de 1884; debiendo usar el distintivo
señalado en la real orden de 11 de junio de 1881.
De la de S'. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de ll10viembre de 1890.
AZCÁRRAGA






Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, en 27 del mes próximo
pasado, formulada por el Inspector general de Infantería,
en cumplimiento de 10prevenido en el reglamentoJe ascerr-
sos de j t de agosto de 1866, el Rey (q, D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le correspon-
da, al 2. °teniente de-la escala activa 'de dicha arma, D. Ri-
cardo Fernández Lastao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1890.
AZ':ÁRRAGA
Señor PresiJentede la Junta Superior Consultiva de
Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros, profesor del.Coll'lgio ·preparatorio
militar de Lugo, D. Eduardo Ramos y Díaz ,VHa, en sú-
plica de que se le conceda la separación de dicho colegio,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; quedan-
do dicho capitán á disposición de la superioridad, para su
posterior destino.
_ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1890.
AZCÁRRÁGA
Señor Capít in general de GaliCia.
Señor Inspector general de Ingenieros.
"Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el Inspector
general de Artillet'ia, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el teniente coronel graduado, comandante de
dicha arma, D. Arturo Mendoza y. GÓIDez, ascendido á
dicho empleo P?f real orden de 10 del .actua! (D. O. nú-
mero 252), continúe en comíslon, prestando sus servicios
como profesor en la Academia de Aplicación de Artillería,
hssta fin del presente cursó. .
, De real orden 10 digo á V. E. para su con~c¡miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much~s años.
Madrid 17 de noviembre de 1890. .
AZCÁRRA04
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitln general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Artilleda.
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MATERIAL DE INGENIEROS
9·'SECCION
Excmo. Sr.: Deseando rendir un justo tributo de admi-
ración á la memoria del general Palafóx, heróico defensor
de Zaragoza durante la guerra de la Independencia; y con-
siderando que en ninguna parte es tan oportuno inmortali-
zar su recuerdo como en el nuevo edificio que se cons-
, truye para Capitanía General en dicha ciudad, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer;
1.° La fundición de bronces de Sevilla, con arreglo al
modelo que remita la Comandancia de Ingenieros de Z;ra-
goza, procederá á fundir una estatua del general Palafóx,
para el expresado edificio, cediéndose, gratuitamente, Jos
bronces necesarios al efecto.
2.° Estos bronces deberán proceder, á ser posible, de
cañones que hayan servido en las gloriosas defensas de la
misma plaza, ó en cualquiera de los hechos de armas de
aquella guerra memorable.
}.o Los gastos que se ocasionen, se satisf~rán por la ci-
tada Comandancia, con cargo al presupuesto de la obra.
De real orden 10 digo á V. E. como resultado de lo' pro-
puesto en su escrito de 4 de agosto último, Dios guarde á
·V. E. muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1890.
AZCÁRlUGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
PAGAS DE TOCAS
6.' SECCIGN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 -del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D." Ana Andersón.
y Castro, viuda del comandante, retirado; de Infantería,
del distrito de Filipinas, D. Jacinto Calvo y Olivares, las
dos pagas de tocas-á que tiene derecho por reglamento;
y cuyo importe de. :268 pesos 80 centavos, duplo del suel-
do mensual que disfrutaba el causante, se le abonará por
las oficinas de Hacienda de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirn iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1890'
+ .~lclRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Fílipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rd-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Soledad
Trejo Bárc~nas, viuda del alférez, retirado, D. Vicente
Sánchez Gómez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe .de 110 pesetas, duplo del
sueldo mensual que disfrutaba el causante, se' le abonará
por la Delegación de Hacienda de Badajoz.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
._-_._----- -------_.--_._._._-_.. __._----_..._.__._-_.--_...._------- --------_.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid lj de novie:lIb:e de 1$90.
AzcArUL (j.\
Señor Capitán general de Ext.remadm·a.
Señr-r Presidente del CO.1St'j) Suprem:.> de Guerra y 1'-43.-
r-ína.
Fx mo. S,..: El Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Reí-
DJ Reg -nte del Rejo!', de confcrrni.Iad con 16 expuesto por
el Consejo S.J~,f(;'mo de Guerra y ~¡a'¡a¡l, en 29 dé octubre
próximo pasado, ha teni.lo ;í bien conceder á n.a lYIaht-
m anta Beaorrrar-, \ iu.la de! alférez, rctirad o, de L compa-
f,ia de M"ros de Ceda, D. "-i Ji ell·L,4j AJi Sslva.a, las dos
l'agJs de tOCaS á que tiene derecho p0r reglamente, y cuyo
importe de 292'5° 'pesetas, dup:o del sueldo .mensual q1le
disfrutaba el causante, se le abonará por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.
D.; real or.Ien 10 digo á V. E. palH su conocimiento y
dem is ef. ctos. Dios guarde á V. E. muchos aUQS. ;\1.1-
dri 1 l] .le noviembre d e I~90.
Señor Comandante general ~1~ CE"uta.




EX'::l119. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del R"i:10, conformándose con lo expuesto por
el COllS.:jO Supr- m.ode Guerra y Marina, en 28 de octubre
pr6ximo pasado, 113 te ni-Io á liien e.. r e -der á D." Maria
del CO.'lsuel0 de la L:av.3 ~Ioate3t U lue, huérfana del ma-
riscal de campo D. Kaf.ld, la pensión anual da 3.750 pese-
tas, cuarta parte dd sud lo regu'ador, según lo dispuesto
en la ley de 25 de junio de r864'"}' real orden de 4 de julio
último (D. O. núm. 151) Dicha pen,.i..Jd se abonará á la
interesada, mientras permanezca soltera, por la Delegación
de Hacienda de Zrragpza, desde el 22 de septi rruhre del co-
rrL'nte a"lo, f,'c1u de la so;jcitli l; ceSan(Ll el mi,;mo ¿í',
pr.:;v¡a li ¡uiJación, "n el jJerclbo de la d·~ merlor cU:llltía
que se hat!a disfl ULa lo. .
De real ord ,"'l' lOo digo :í V. E. rara su cOl)ot:imiento y
d;:m:ís dedos. Dios guarde á V. E. much 's aJ¡.)s. Ma-
drid 17 de 110dembre d0 [ff?&.
AzdRR Gol.
Señor Cllp;t3n ge.ncral Je At'agón.
Señor P . .,silcn:e de: CO>lSl..joSuprem) de GlJOf'N y l\'!a·-
rJr~n.
Ex:cmo. S.: El Rey ('1' D. g.), yen su oombfe la Rei-
na Regente del Reino, conf ·rm.~nJose con lo eXp'lesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ~-rari!la. en .118 de octubre
próximo pasad'), ha tenido :í' b:en concedf:'r n.a M:ario. da
10:3 Angeles Gardyne Baüer, de estado viu,la, huh'fJna dél
brígadier D. Carlos, la pecs'ón anu:ll ce 2.250 peseta~, cuar-
ta parte del sueldo que sirve de regulaJor, CflQ arreglo á
lo disruesto en la ley de preSupuestos de 25 de' j!.lni.) de
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¡S64,yrealordend:;4 de julio.ú'timo j D. O. númv r yt ),
Dicha pensión se r,h"ll:Jrá :1 la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la P..lga¿udJ de la Iuuta de Clases Pasivas,
desde el 15 de abril de 18~9, fecha de la primera solicitud¡
cesando el mismo día, previa liquidación, en el P' rcibo ·de.
las I.j25 pesetas quP, por real orden y rrc:rio concepto,
le fueron otorgadas en Z7 de junio de 1889(D. O. núm 14}).
De real orden lo digo á V. E. para su conocinrlerrt o y
demás d. ctos. Dios guarde á V. E. muchos años, M..-
drUl7 de noviembre de ¡890'
Al ÁRR \6.
Señor Capit.in general Jé Castilla la Hueva.
Señor Presidente del Conssjo SU':::l"emo d.a G-;l~rr:l y Ma-
rina.
-.~-
Ex crno, Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre 'la Rc i-
na Regente del Rt ino, de .confúrmi I"ad con Io expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marma, en 2'1 .10 OC-
tub. e último, tu tenido á bien conceder á D. a JO.3eb U¡;¡ar-
te y !!t!r.l'1·oco, de esta.lo viuda, hué.fana ,lel coronel de
Iufanrer ía , rerirado, D. J..isé, la p-nsion anual .le I.65tl pe:"
seta", que le corresponle por el reg!~'11e'lto 'de Montepío
Milita"; debiendo serie abona.ía, mientras CT.15 -rv e su ac.-
tu.il estado, por la Delegscón de Hacienda de Zaragcza,
des 'le el 7 de enero del corriente añ o, siguiente día al del
óbito de' causante .
.De r'::11 orden lo dig» á V. E. para' su conocimiento y
demás ef ctos. Irios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 .ie noviembre de 1890.
Señor Capit in gcner.J de Aragó;~.
Señor Presi.Iecte del C~asejo Supremo de Guerz-a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.e, El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1.1 Rei-
ría l:\.egel te d-I Reino, de conforrui.Isd con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina, en 25 de «ctube
próximo pasado, se ha serv i.I..) conceder á D." Feiipa de
Cueto y Sá!J.chez, -viu.la del comandante de Infantería ,
e retira dé}, D..\.ntonio Lopez Valdcrrarna, la pensi6n anüJl
de 1.12') l'esdas, qne le correspond<;) por el regíamen.t,o del
,MIH,tepío M¡Jitar, con el au'Uento de dos pesetas por Un;1,
Ó sra en total 2.250 pesetas al año, con arreglo á la 'ley de
rresupuesto,( de eUJa de 1RS5 á 86 (C. L mi·n. 2))), pí-
rr¡;,f> 5egunJo del reglamento de ernp1elJos cÍ\'/ies (i.~ 3 .le
j'lf1io de ¡866 y real o!'.l,;n de 24 de m'')'(l úbn0 (DI RO
OF CJAL nú n. 117); la rcf~ri h p~nsi0a se a~onld á la i 1-
te.' saja, p{)r Lig caj:1s de esa Isla, de~Je el 2 ~ dil septiem-
br<" de 1839, síguknte dia al dd óbito de m madJ~", y
mientras permanezca viuJa y resida t'n U tramar, pues si
se trasladase á la Pcnínsu!a, la bO:1illcacióri s~rÍ'.1 sólo ·del
tercio del beneficio.
De'realorden lo di-go á V. E. pH<1 su c'.I11.....c;miento 'f
demás efectos. Dios gU:H'je':í V. E. muc10s ¡¡.iios. Ma-
dri,l 17· de noviembce de r :9~'
o. o. NÚM. 2 ) '3
E K":111 '. Cor . : El Rey ('1 D. g.\ V en su nomb re 11 Rei na
Regente d 1 Re ino , ,I ~ con:·o.r mi.!o"l CeJ O 1'0' expuesto por el
Con s. j J S u pr e m« di G ue rra y M uina , en ~3 de oc tu b re
pró ximo pasa lo, s s ha s -rv i.Io co n ce der á D.' E .nUia Al-
aarr.l y P ér-ez, h u í-fa na de las segundas nupcias de l car io
t.in de C aba'Lr í.r, re t ira do D. Luc.is , la p~n ' i .) ;} anu al Je ¡'.
3 1,).) pese tas, la en -I le corres pon.l e co rn v co rnprvn lija en el
real de-cr eto de i 5 J~ a.j.,s tu de l3~ ~; J",biendJ su e ab o- ¡
i
n id r, mi ent ras pernr t ezc t solter a, p or la Psg .i.lu r t.; d ~ la 1
h rta de C lases Pxs ivas , desde la Lc~~ rlel.bcret o untes d- 1
13.1:', pero co n deducc ió n d e 1.1 e IntiJJ ,1 líqu:da q u: , e n \
c onc -pto de pJJ1 s J ,~ toe ¡ O, hu b.era percibid o D . ~ .\ :lt ,d..l i
P¿ ez G ó nez, m.i.Ire .:1 :: 1:1 r ecurre nte, á quien se conce- 1
di eron, o ' 11 i eal orden tl :: 2 1 J :: rnry o d.: ¡36], en cuaa t ía 1
1de 8 ~' ) o p-si-t.rs. o
D.;: real or.Ie n lo Jiga á V. E. para su con oci .uiento
y de .n .ís ef-cros. D,os guarde á V. E. mu,'h"s añ os. .\IJ~
driJ 17 .Ie noviembre d .: 1R~)') .
AZG..tR ~A G.\
Se ñor P e"iJo; llte del Co nse]o Su:)t'em·) d~ Guer-r-a y ~.~a­
l'¡ 'la,
Excrno ::1' : E! RéY ( .J. D. g.), y en su n o) nl~ 'e la Rei- o
r; ;l IC-:gc;¡ t", ..J d R ¡ ,JI)" c,¡ni" rlll:h .l,y,,¡: e.. q lo ex pu esto por
el Cons j , S U ;Jl<'lll' Jo:: l1a o r ra y .\1 1r m.i , en J) d e «ctubre
i 'róx il1iO v... -;;¡J " S<: iIJ se rvido Ji 1'0""1' que );1 pens i.in
<l .. ot 5 ;' o·~ etIS a uun les qU~ po r r <:: a i orden ,le ¡,J.; nod m -
• l~ :"~ J; uH 6 fui c,)"ce'!I .t.l á D ' \1 :f¡ i de los Do l,Jres Bdr-
gofi <', , y : -;'il. en C 'fl G l¡, t ,) ,ir: h 'é f.U l.l el i C¡¡p :t ín, r< t Li d,) ,
I) l n ]'¡ :it¡ uí!, el e llotl O; lIr liCiO Sé e¡l C tl~ ¡l tra v .! c ·\nt~ por
c ::SO¡ '11i o' , l t ·o ) dé 1,1 <.:it :¡,j :1 D! i>1, d:1 Jú !0S D ,lores B') i'go -
J1 .J(l y Gí ', sea Ir.! bm tiJ .l :í "u !1Ci'm :na D a E olcarnaCV)n
B,))'go'i" n y, GH, ;Í flUi; lI c 0rreS"oI1Je c"o arreglo a la
l ~~LJ~l,;¡¡"n vi:;e ,1 ; dt: t!i",n lo]' ;;er!e ;;¡O 'fIada, mientras pe r-
111 lt]['z .,;. vh 1.1, P)f !a l) ,.;k·g:lCi b J:.:.H ú:ioend.l de Ca~t,;:­
ró n, J ~5.1,· el 13 <j~ 11l3 ,ZO lH; rn., ;;iguieñte díJ al del
ó bito de s u mando.
D::ore 01 orden 1" (!ig'1) á V. E p~ra su conr-ci:¡Ji:;nt o y
d,om ':s d ect0S. Di '5 ¡;u'lrd e ~.; V. E. mu chos años, i-b-
J riJ 1] JI! nv\"Í ;lm ~¡r ~ de ( ~ Jo.
A ¡ C.ÜR¿O\
Sd'l . r C apitJ.l ¿ ener,¡l de Ya!encia.
Sc i'l "r Pr c~iJ :ll b el .:: ! C..n 3ej 'J Su ;?ce mo.d e Guerra o y r.1a-
d uu.
..- ~/I.-
~:<c ;no: ~r. : El R,'y (H' D. g.) , y en Sil no:nb re la Rei-
JI :! R"ge.ite Jt:l R :in o, cOí\fonuoÍnJusc COi! lo eX,JUes t ) por
d COflse j ) ~n ;¡re 111 o d e G u ~ : fa y ~1.1 rilla, en ) otde octub:e
p:óx[mo pasad.:>, se ha servido C O ;1c o~Jer á D.' Blasa Ma-
J'h Tare·a Gatocia Pagés, de esta l o viuda, hu érfana del
C:1¡ itán d::: InLllltería, retirado, D. D¡\m~so, la, pemi6n ampl
,de 1. 195 pe~etas, qU':l SO!'! los o';5 de los dos tercios del
sueldo que si,ve de reguLJdor, c ·n arregtc)á la ley de 25
de junio de ¡~ i; la cu.ti se abonad. á la interesada, mien-
tn1s conserve su actual estado, po ~ las cajas de esa Isla, des-
de oel 8 dI' julio de ¡'86) , s ig uiente día a.l del óbito del cau -
sg.nte.
lJ"e real orden lo diJO á V . E. par~o su conocimiento y
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d ':: :l l ~S efec t-rs , Di..H ~U 1r.l: j V. E. muchos añ os, 7\L1-
dr l í 17 de noviem bre de (89 ) .
AZCÜ .RAGA
Señor Cap it.in ge neral de la I3h da Cuba.
Señor Presidente de l Consejo) Supremo de Guerra y !Y'ra-
rína ,
Exc mo. Sr: El Rt')' (q. D g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente d el Re ino , de con fcrmi 1:;..1 con lo expuesto po r
el C onsejo Su premo d e Guer ra y ~lar¡n:.l, e n )O d\~ octub-e
d e l presen te año, 11.1 Ú Li jo á bie n concede r á D. " A sGla
R:.~d:)nd) y Marializa, v iu la (1- 1 teniente d e: la Guardia
e h'p, D. Juan Gil ;\!:irt Í:1 ez , h pensión anua l de 470 p esetas,
com.. coruprendi.Ia en el decreto diO: 1.15 Cortes , d e :;8 d e oc-
tubre d.z i Sr r ; y se le ab onará, por la Paga.lu r ía de LI J 'IO-
ta de Clases Pasivas, desd e el 2$ d;-: dicembre d,= I S 3~, s i -
guiente dLl al cid óbito d el c.ru sante , y rnier t ra s perrna-
uezca viu J.: ; con de d ucci ón d e las 454'( 6 pesetas q ne , en
CO LC;'pt,) d.: b C:1!' , pe' e bió por real o r.le n de 2) d e abril
¡LI co rrie n te a ño (D. 00 n érn lJ t ) .
De rea l orde n lo d ! ~.;o á V. E. p 3. r a su conccirn iento y
d emá s efec tos . Di os gu irde á V . E. muchos años. M,).·
d iJ i 7 de novi em b:e J,;: I x90'
A l r.ÁRR O A
Se ñor Cap.t -n general de C'.l.st o·Hn la N u¡;,,-;). o
Señ or P resid ent e del Cou33j o Su.:>:em J J.oJ j.;.1el'r2 y Mn,..
rina.
Fxc n\:"l . Sr. : El R~y ('1' D. {j.),)' en su nomb re 1.1·R.d-
n:J Reóc-rft,Joli.: ! [h:i no , c .,n for m.irtdosc co n Jo ex?ue1> t:) po r
el C I.HISfj O SU,)1em o de G ue r r l y ;\1¡ ri ~13 , en :l ) de octu:ol!'.:!
pró'x l!110 pasad .>, h:1 tcn ido á b¡e:1 Ji;;¡:J 'l1-:r qu; la ,pensión
:1'JUll de g~5 pe s.;t.ls qne p )e ' r~;ll orJ:ln d~ '2] d e feh rerü
de d7') fu"; co'lc -::ld..\ á D. a "I'1rla d,l Car:n,.l :lb.::, en
cuu.::epto de viuJa del o~1.Jíal t ,Q Jj .l..l.nin istr:l c ión ~1i :itJr,
D, F ..aucisco de L~s B inas, 1. c<.1;1 pelsiú 1 se eneu"ntra
\·..lca.n:e por segnnJ) i; 'nsü rci :) tI:: J¡ch~ pe" j'JflistJ, sea
t ral smit[J;¡ á ~ l! h j ' o) 'l d~l e ' U ~ wt¿>, D. F can cisc o de bs B,¡-
r!:lS y DiJz; á quien corres jJon .ti; s :.-gún la l 'gisla ción vi gentr ;
debi end) sed:: ;¡b)n:1d " p,)r la D .;!egació a J~ I-I:1cien J a d.:
C;ln arL,s , Y. por mano d o su refedJa m :fdre, desde el 27 de
abril del co rriente año ; siguiente dí l al del segundo matri-
monio de é ita, 11 IstJ el 27 de a br ,l d~ l8)} , en qu~ el iot ere-
s3do cumpl irá los 2l años d ~ e.LI I, ces.md·) :mtes en el per-
cibo si obtiene su e ~d · ) de l E.,uJo, pro vincia 6 munici t>h.
De real orden lo di go á V. E, para s.u co nocimiento y
d e m:í., cfect.Js. [i )s gUJ rd a á V. E. muchJs añ os . · ']llJ -
dril 17 de novit' mhre o.: 189';).
A l ÁRR.H>\
~ e i'i or C:lpiLín genera l de 1:ls Islas Canarias.
SeíL.r P,'e siJente dd C.:Hlsej·) SU'? ::'$nl, de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. ~r.: El Rey (q . D. g. ), y en Sll nombre la Rei·
na ,Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gu~rra y Marina, en 21 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á Rosa Garcia
Rodriguez y á Maria .Jesusa Amalia y Modesto Blanco
y Ventosela, viuda y huérfanos, respectivamente, de las se.
gupdas y primeras nupcias de Andrés 131anco Crespo, 501-
. Señor 1 ispector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Cast.í-
lla la Nueva é Inspector general de Administración
Militar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruí.Io á instan-
cia del capitán de Milicia;:; de esa Isla, D. Casimiro P,Jrez
r~To11.tos de OCá, en exclarecirnient» del estado de inutili-
dad en qu~ se encuentra, para deducir el derecho que le
a~ista para el retiro ó el ingreso en Inválidos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por el Consejo Supremo
de Cu-rra y Marina, en .3 1 de octubre último, se hJ servi-
do desestimar la petición del interesado, una vez que no se
encuentra inútil, ni se justifica ninguna de las círcunstan-
cias que dan derecho á lo que solicita.
D:: real orden 10 ¿í;A0 á V. E. para su conocimiento y
de 111 é' ,; e rectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. ~ía­
drid 17 de nov ie mbre de 1890.
Señores Capitaneá generales de Andalucia, Aragón, Bur-
gos, Galici:;t, Valench, p,rovincias Vascongadas y'
Navarra.é Inspectores generales de la Guardia Civil y
. ·Oarabineros.




Excmo. Sr.: El Rcy (q. D g.), y en su norn b-e la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, en 27 de octubre último, se ha servido
confirmar, en definitiva, el señalam ient i provisional que
se hizo á las clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que empieza por D. Antonio Pa-
r eja Pérez, y termina con Váleriano E.:;téban Pozo, al ex-
pedírseles. el retiro p:lra los puntos que se mencionan, según
real orJen que en la misma se señala; asignándoles á cad 1
uno el haber mensual qne se indica, el cual S€ les continua-
rá abonando por las dependencias de Hacienda de que se
. hace mérito en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid I7 de noviembre de 1890" '
Señor Cap.tán general de la Isla de Cuba,
Señor Presidente cid Consejo Sup:-e:::no de !',luerra y Ma-
rina.
l.. 1 didiendo residir en la Península, con arreglo á o ispuesto
l, 8en la real orden de 9 de noviembre de r 59.! Al propio tiempo, se ha servido S..M. desestimar la ius-
I1 tanela del interesado) en solicitud de que quede si a efectoel retiro concedido y se le permita continuar en scti V0 h;¡s-
l ta completar el plazo necesario para optar al sueldo máxi-
Imo de aquél, tanto por no ser admisible solicitudes condi-, cionales, como por· oponerse á la vuelta á activo la le}' deI retiros de ~ de julio de 1865 y la constitutiva del Ejército.
1 De real crden 10 dig» á V. E. para su conocimientoi y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I
drid 17 de noviembre de r8jo.
AZCÁRRAGA
1,1 Señor Capitán general de Catal1..lñ~.





Excmo. Sr. En vista de la propu est r elevada por
V. E. á este ~\lh¡st,; i " en .:n de octubre p ró xim o p-isado,
para q:l:' se suprima en la pla.rtilla cid Museo de Artillería
b plaza J" maestro de f'.bric i, qu~ S0 hall a actualmente
vacante, de oficio grabd,n, que, en conc~rt) de la [unt ;
fJcl1:tah'a del Est.ibl- cimiento, no es necesaria por ahora, y
aurnenta-, en compensacio.r.una de igual catcgor í.ren la Fa-
brica de Trubía , de oficio constructor de hornos, indispen-
sable á la -nis-na, S. ;,L el Rey (.1. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á lo
propue-to por V. E., aumentándose la plant i la de la F.í.-
br.ca de T. ubia en la referi Ja pl az.i, qu'; (h;bcrá cCllpar el
maestro de l. a clase D. 'Frutos Azcárate Prat., (.u; se ha-
lla en situ.rción de excedente. ,
De real or den lo diJO á V. E. para su conocimiento y








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre il Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 'de octubre
ú'rirno, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al comandante de Infan-
tería, D. Mariano Ornedes Asin, al concederle el retiro
para Gracia (Barcelona), según real orden de 27 de febrero
próximo pasado (D. 0'. núm 48); asignándole los 84 cénti-
mos del sueldo de su empleo, con -el aumento de peso fuer-
te por escudo, ó.sean 672 pesetas al mes, que por sus años
de servicios le corresponden conforme á la ley vigente; pu-
Señor Capitán g;eneral.Jc GaUci.a.
Señor Presidente del Cons':,j) Sapre:n" de GU<'lrra y Ma-
rina.
dudo, que fué, del Cuerpo de Inválidos, la pensión anual de
18:2',0 pesetas, que les corresponde por b ley de 25 de judo
de 1864. La referi.la pensión se ab.m ar á, por la Delegación
de Hacienda de Orense, desde el 4- de febrero de 1885, que
son los cinco años de atr;150S que permite la ley 'de contu-
bilidad vigente; Is mita] á la viuda, mientras que conserve
tal estaJo,y 13 otra mitad, por partes iguales, entre los huér-
fanos antes citados; e san do eu el percibo las hembras
cuando se casen, y el varón e127 de octubre de 18)7, en
que cumplirá 10s'22 años de edad, á menos que antes ob-
tenga destino con sueldo del Esta.Io provincia ó mun i cip io ;
debiendo acumularse en los que C'H1Sen'C:l aptitud legal 1.1
parte que corresponda á los que Ilegu zn ;Í perderla.
De real orden lo digo á V. F. p:lf:l su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde :í V. E. rnu. h-vs ¡¡iJ05. Madrid
17 de noviembre de 18:)').
© Ministerio de Defensa
Az iRR .G\ .
Señ or Capi t án gene ral de Valencia .
Señor Presi den te del C.;ms.:j) Supremo Ü~ Guerra y M~­
r ina.
• - --~~'!Jtf" ~. •~...-~ ~..- .--
Excmo. Sr. : . En vi sta de la instancia promovida por el
soldado , que fu .i, de L .faate l"ia, Cel<!stino Cortés J ordan,
en s ol icitu.í de su rct iro por inú til , el Rey (q. D. g,), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de co nf-rnidad con
lo inforrnqdo por el Co ns ejo Supremo de Guerra y Marina,
en 27 de octubre últ imo, ha tenido :í bien conced er al in te-
resa .io el ret iro que sol icit-i, por hallarse comprendido en
el art. r ." de la ley de S de julio d e 1860; as ignándole el ha-
ber m ensual de 22' 5 0 pesetas, q ue h abrá de satisfacé rs el >
vor la Delegaci ón de H aci enda de Valencia, :i partir del día
28 de junio del ccrr ie nre l¡,io , en qu', re.v .nocido f:lCll't:;ti-
va rnent -, q ued ó jus t ifica d a Sil ir-ut ili .Iad. T am bi é n h abrá de
.\
, com inuar satisfaci éndose le , por la m isma 1'e leg:.ci0 n de Ha-
1,
cienda , l.i pe nsi ón de 7'50 !, (' s e ta ~ , corr espondi ente á uni
i cruz del .\lérito \íj ;it :.; r, tille le fu é oto r:p ,la po r 1" h erida qll~
f moti v ó su inuti .i la.l .¡ De [<'al orden lo dig) á V. E. para su conoc i.nlento yI demás efectos . . Dios gu arde ¡Í V. E. much os añ os. Ma-
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Excm o . Sr .: En v ista di." la instan ci i promovida por el
prim er teniente de It:g~n:bros de l b.it al lón de Tel égrafos,
D . Anee.mo S á nc:hez Tu a.::l:) y R ubio, en sú pli ca de pasar
á situació n de superuumera r ic, s in sueldo, coa residencia en
esta cor te, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ' la Reina Re-
¿ e nte del Rei no , ha knL10 á bi e n acced er á lo solicitado
por d ic ho p r i rner tenient e ; d ispon iendo qu ede afec to á las'
. reser vas especial es de Ingenier os, con arreg lo á lo prever.~­
do en los ar tí c ulos 5," y 17 d el r eal d ecreto de 2 de agosto "
de lS 3l),
De real orden lo di go :í V . E , pa:':1 su conocimiento y
demás e fectos. D ios guarde á V . E. muchos a ü- s . Ma-
d rid I] de n ovi embre de ¡890'
Az.:l1I.lU GA.
Señor Inspector general de I d gen ie roB,
Señores Ca pit án g enera l de Castiila la N>teva é In pec tor
ge ne ral de Administr;¡.cUm l',{,mtar •
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE U S [ BSHREHRr~ yLE LAS I ~ S PK C C iO XK S GENERHES
RECLUTAMi[NTo. y REi.MP:"'AZO. DEL EJÉRCITO
INSPECCI:JN GE:;ERAL DEART.LLERÍAÉ I ',GENIEROS
Circ ular , EXC:IlO . Sr.: Los je fes de las 'secci ones d e
tropil,.a! re rnit .r. los pases de reserva activa, en la for ma qua
actualmente lo ve rifican, á las clases é individ uos que h a-
yan CU:1JpjijO tr es :tflos .y' úa día en activo, aco mpa üar án
tamb . én les ce. t ificad os de solterfa, una vez que, pasado d í-





Á¡b fco,ónúo de 18:¡~-90
, ..-..""...........~,,.,,.....~~--_.
U~IFORMES y V[SlUARfO
IN. PECCIN GfNERAL DE CABALLEnfA.
. llU'}U¡NTA y LITOo.RAFfA nEL DEPÓSITO DI! LA O:JE~1itA
P.egimienlo de
Lnpo-t.e de l;ls',rrC;]'}¡¡s n ucvas de vestu?-(
no que exisuan en el almacén por fin]
del año económico que se cita ••••••.• \
\ Torxr,.... ,~ .. ' ....1----:----
Circular. Los señores j -Ies el::: los cuerpos activos del
arma.se servirdn remitirme, á la brevedad r-os ib!c, nora nu-
mérica del importe de las prendas nuevas de vestuario que
exisrían en los respectivos repuestos por fin del año eco-
nómico lS89 al (y),.y conforme al formulario q:le se acom-
paña.




generales que les sirven de necesario tundamento; no olvi-
dando tampoco hacer análogas indicaciones respecto á h
táctica de ArtiUerí:l, la cual debe participar, en Jo posibl e,
. de la misma comunida.l de principios, y á cuyo nU·2VO regl.a-
meato táctico, todavía no terminado por completo, con-
vendrís aportar, sin de mor.i, la mayor suma de datos y ob-
servaciones que hsyan de tenerse presentes para ultimar su
redacción Ó p.lra corregir todo cuanto pueda perfcccio-
na'·se,-A fin de contar, de un modo cierto, con la coa pe-
ración, en tan Jiiídl trabajo, de Irs personalidades más im-
portantes, ruego á V. E. disponga q'le los jefes de cuerp..>
depeud iente s de su aoutoridaJ informen, con relativa ur-
ge ncia, acerca de aquellos extremos, de los antes enumera-
dos, que sean más de su competencia especial, cuyos int.ir-
rIH.:S podrá V. E. remitirme á medida qne los vaya recibien-
do; y que si lo juzga oportuno, y con el propósito d:: co-
D~ c er los pare cere s de cuantos crean conveniente fjrmu-
lnrlos, estimule la aplicac ió n y el celo de t dos los j fes y
oficiales á sus 6rJenes para qu'~, bien por con-íucto de
V. E., ben directarnent- ex;:>oil;('an LiS oo as i.Ieraclones que
les sugieran los referidos asuntos, en la absoluta confi m-
za de que, cualquiera q~le sea su utilidad, serán siempre
recibidos ton agrado por esta Junta.s
Lo que transcriba ;í V. S. para los fines qu~ se interesan
ea el preinserto escrito; en la intel igencia , de que cuaudo
ea una localidad resida') varios primeros jefes de cuerpo,
deberán éstos conferenciar previamente, con objeto de po-
nerse de-acuerdo sobre el p articu'nr, emitiéndose informe
separado por cada uno de dichos j sfcs. Dios guarde á
V. S. muchos años , Madrid 15 de noviembre de 1890.
REGLAMENTOS TÁCTICOS
INSPECUO~ GENERAL DE CABALLERÍA
Dios guarde á V. E. muchos años. Ma Irid I7 de no-
viembre de 1890'
Burgos
Excmos. Sres. Comandantes generales Stibinspectores de
ArtUleria de los Distritos y Comandante exento de
Ceuta.
Circular. El Excmo. Señor General Presidente de la
Junta de Táctica, con fecha 11 del actual, me dice lo que
sigue: .
«Excmo. Sr.: Según se desprende del preámbulo y del
articulado mismo del real decreto de 29 de octubre ú!tÍ>::10
(D. O. núm.' 242), creando la Junta con cuya presidencr.i
me honro, es no ya conveniente sino Justa indispensable,
para llegar á una s J!ución satisfactor ia de 103 diversos pro:'"
blernas sometidos á eu conslderacióa, ·que le presten su
, eficaz concurso todos aquéllos qu~, por el cargo que des-
empeñan ó por lu práctica y el saber adquiridos en su carre-
. ra, est.n en el caso de contribuir, con at inadas observacio-
nes ó provechosos consejos; al plante.uniento de cuantas
reformas t ieudan á mejorar nuestras In sti.uciones militare,
y ¡l acrecentar la fuerza r el prestigio de nuestro Ej¿,-cito.-
En une y otro co nce pto , tengo el honor de dirigirrne á
V. E., seguro de obtener de su reconoc id.r ilustración lumi-
nosos esclarec i.nieutos, que son mis qus nuuc i necesarios,
cu lilao, como ahora acontece, los ade1:mto's é inventos últ i-
rnamente realizados, con re] ación á las armas de fuego,
anunc i rn profundas transformaciones en el arte de combatlr,
que sólo pueden presentirse por las inteligencias super io .
res, mientras no se hagan patentes y q ueden sancionadas
por la triste y peligrosa experiencia de las guerras.-Es, en
efecto, iududableque las reformas qu~ se están llevando á
cabo en el armamentode la Iufante.Ia, 'la; que de continuo
experimentan las bocas de fuego y la adopción en plazo
más ó menos breve de la pólvora sin humo, han de produ-
cir en la táctica de cada una de las armas y en.el empleo
simultáneo de todas ellas, alteraciones cuyo alcance es dift- I
cil de prever, pero acerca de las cuales' es preciso meditar,
para, con previsora atención, introducir en los reglamentos
tácticos aquellos perfeccionamientos y aquellos nuevos
pr incipios que, sin v.iciación de ningún género, convenga
desde luego establecer---Xlas aun prescindiendo de tales
modificaciones, que en parte corresponden al porvenjr,
queda por diluci.lar el desarrollo de que es susceptible y el
que debe darse á 'una táctica de divisjén de las tres armas,
así como las ventajas que proporcionará.reunir en un solo
cuerpo de doctrina, .separada y cornbinadamente, la materia
distribuida en los distintos reglamentos aprobados para la
inst-ucción del tí-o de 'as armas portátiles y de la Art.lle-
r ía, después de exam inar detenidamente las deficiencias que ,1
se observan en los métodos hoy en U50 rara la enseñanza de
ese factor tan irnp-rtante de la educación militar y del éxi-
to.de las batallas.c-V'iniendo, por últim",:í un asunto de más
palpable realidad, toda vez qU::J los reglamentos tácticos vi-
gentes para la Caballería y la Infantería, llevan tiempo so-
brado desde su aprobación, para haber podido dar á conocer
los defectos de que adolecen, parece llegado el momento
de señalar las mejoras y variaciones que deben efectuarse
ea dichos reglamentos, ya por dificultades prácticas de eje-
cución, 6 por los que dimanen de la iniciativa individual, ya
por la falta de har.monía que se advierta en los p~incipios





D. O. NÚM. 253
f "\'J. 'i VE~TA EN u DEPOSITO DE LA CfERn.\
CÓDIGO DE JUSTICIA rv11'LITAR
5t halla de venta en este Depósito al precio de U~A PESETA ejemplar.
Jirapa rrril.i.taa- it'inerario de España.-Se hallan de.venta , tiradas en tres colores, y
al precio de 2'56 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad ReaL-Cuenca, Valencia, A1bacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete , Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra htsvistas panorámicas , reproducidas por medio de la fototipia , quc han de ilustrar la
Narracián de la Guerra Carlistade 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: ...Wañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Tsartea.s-«Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.s--Puente
la Reina.-Berga.-Pamplon'l.-San Felipe de Jativa.i--Batalla de Treviño . -ChelJ'a.-Be.rga
(bis).-Caslelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-...Monte Es-]uill'ta:-San Esteban de Bas i-«
Valle de Galdames.i-sBesalú y Elgueta, . .













Instrucción del recluta. . . . . . . . . .. . ..........•....••
Idem de secció~ y companta..........•.•....................•
ldem de batallon ................•...................... , .
lucro de brigada ó regimiento .
Ptas.Cts, I .
M~pa Hir¡cr;rio mihtar de Españaíheja) ..· -;; 'Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) -;1000 3'00
ídem ID¡,;r,,1 de España y Portugal, escala, fJOOIOt,lO .. •• .. •••· .. • 12'50 1 Plano de Burgos ~~: '
r }· 1 u Ii 5'00 Idern de Badajoz t i• ':!tU UO .. ,) HJ,..••••••••••••••••.•••••••.•• ¡\ . i Idern do Zarazoza . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . Escala, __.••ht~U1 de hanc~a; .i.:': ~..... Escala 1.000.000 ;'05;0000 Idern de p~lfll)lüna........................ 1l.000Idern de la Turquía ~l:rvl ea. .. -. 1 Idern de Maluga , , j
Idem de la fd. Asiética, escala, L8:;~"65ó .:. 3'00 Carta ítsneraria de la Isla de Luzón, escala, 500~O'JU .:......... 10'00
Idem de' Egipto escala _}_._ ,................. {'OC Atlas de la €;'lJcrra'de África .. : , .
. " 1;00 000 ,Id,elu de la de la Independencia, L' entrega. \
. 1 . Idern irl., ~.' iti í
Idem de Burgos, escala, --;- . 7'00 lden! id., :1' Id , '(l)
200.OCi() ldern íd., 4" id .. , ..........•.......... , . .. \
.1 1. Idem id., 15.' id J
Idem de Espuria y portugal, escala, i r>oó 0001881 ,. 2'00 Itinerario de Burgos, en un tomo ...........• . " .
. ., .,' . Ideru de las Provlncias Vascongadas, en 1([. •••........•..••. ,.~lafra íunemno de las Províncías Vasconga- l\i::!ación de los juutos de etapa en las marchas ordinarias de
d
I as .Y )/uVuTdrll , d'. . . . . . . . . . 2'00 las tropas.; , , ...• , . .. , '.,............. 4:00
t ern íd., de J •• 1(1., id.; estampa o en lela. 8'00 "
ldern íd., de Cataluña '... 2'00
ídem id., de Andalucía ,. 2'00
Idem )d.. <le íd., Ellio:tela , . • 3'00
hlem IU., de Granada. . . . .• . . . 1 1 2'00
ídem id., de id., en tela.................... Esca a, oooi).Xj 3'00
Idem íd., de Extremadura , .. i'oo
Idem td.,de Valencia................. 3'00
Idern id., de Burgos. . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. ~'OO .
Idem íd., de Arugón.. ... ... .. .. . . ~'oo l' (1) Corres ende - 1 s to II III IV V VI d 1 =J • Ti el G
r.<:tem íd., de Sas,.ti.I.la la vieJ'a •• ..• . 3'00 . d ,._ l· ~ Pd ;'-a o mos u, ,. ,y e a.u S~ a ce a uerra
.. ' .'00 e ... . acepen eneta, que publica el '&XClllO. Sr. Gener!'.J D J OS<'l (})Jllel do
.liem l~., de "alIClll.................. ..... .. .4.riscJ¡.llt1<'. pedtdo. '¡¡lSirvell. In eate DeílÓ~l.o.
© Ministerio ce Defensa
